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ABSTRACT
Fasilitas umum, seperti SPBU, masjid, toilet umum, rumah sakit, dan ATM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Oleh
karena itu, masyarakat akan sangat terbantu apabila ada aplikasi berbasis web yang dapat memudahkan mereka dalam menemukan
fasilitas umum yang terdekat dengan posisi mereka. Sistem informasi geografis berbasis desktop komersial seperti ArcGIS telah
menyediakan fungsi untuk menentukan fasilitas umum yang terdekat dari suatu lokasi melalui jaringan jalan raya. Saat ini fungsi
pencarian fasilitas terdekat itu belum dalam aplikasi SIG open source, baik yang berbasis desktop maupun berbasis web. Sementara
itu fungsi pencarian jalur terpendek melalui jaringan jalan raya sudah tersedia, misalnya menggunakan ekstensi pgRouting pada
PostgreSQL/PostGIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul atau fungsi penentuan fasilitas terdekat dengan
memanfaatkan ekstensi pgRouting. Fungsi yang dibangun ini akan dapat digunakan dalam aplikasi SIG berbasis desktop maupun
dalam aplikasi web GIS. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk menentukan fasilitas umum yang terdekat dari posisi
pengguna. Pendekatan yang pertama membandingkan jarak ke semua fasilitas (tanpa buffer), sedangkan pendekatan kedua hanya
membandingkan jarak ke fasilitas yang berada dalam radius jarak tertentu (dengan buffer). Untuk pengujian fungsi digunakan data
jalan kota Banda Aceh sebagai jaringan jalan dan masjid yang ada di kota Banda Aceh sebagai fasilitas umum. Hasil pengujian
menunjukkan waktu eksekusi rata-rata dari fungsi tanpa buffer adalah 25 dan fungsi dengan buffer sebesar 2 pada pengujian dengan
PostgreSQL. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa kedua fungsi dapat digunakan untuk penentuan fasilitas
terdekat, dan fungsi pencarian fasilitas dengan menerapkan buffer dapat memberikan hasil lebih cepat dibanding fungsi yang tidak
menerapkan buffer. Kata kunci: SIG, Fasilitas terdekat, PgRouting, web GIS
